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Abstract
Chinese and Vietnam’s language are inflectionless language, their linguistics
morphology changing lack of grammar meaning, the grammar structure of word
order and function word have important roles and also becoming the main method
to convey the grammar’s meaning. The difference of word order can change the
grammar meaning of a sentence, speaker’s implication etc. Therefore, writer early
recognized the important of word order, word order, word order in Chinese also
becoming the major point and difficult area for Vietnam student to study Chinese.
Word order and the level of Chinese language learners have a rapid connection,
regarding in what level position of Chinese language learners? Whether chinese
language’s expression eloquent or not?  Whether proper and clear the meaning of
expression or not ? Beside pronouncing literary language or handwriting (written
language) has to be precise, we still have to see if oral/written in order has
conformed with the basic requirements of Chinese grammar or not. The standard
of pronouncing doesn’t have to be exactly the same with locals, the writings don’t
have to be perfect, but the grammar order in sentence must be precise. Different
word order in sentence can change the meaning of its sentence. Sometimes it
can make the sentence’s meaning blur and not clear and also make the listener
misunderstanding. Therefore, in the process of teaching Chinese, despite of the
method of student’s learning or the method of teaching can have a big influence
in student’s Chinese language expression. In other words, if the Chinese
language teacher or Chinese language learners are not mastering the word order,
that can block the expression of Chinese language meaning and the leveling up
of the Chinese language learners. This thesis mainly to analyze the error situation
of three elements in sentence structure like word order of attributes, word order of













students of public university in Hanoi, Vietnam, and also to discuss about the
factor of errors in word order and its teaching suggestions.
This thesis is mainly including 7 parts: the first part is introduction, briefly
introducing the reason of choosing this topic, its significance and scope of
analysis. The second part is to review the summary of analysis, mainly reviewing
the analysis result of Vietnam and Chinese language , Vietnam learners in word
order of Chinese language. The third part is brief introduction of the text analysis,
interview methodology, multi-level analysis, also including brief introduction of
Hanoi public university and HSK writing corpus. The forth part is based on the
collected corpus by writer to do the statistic analysis and using the test analysis,
multi-level analysis to analyze word order in sentence structure of attributes,
adverbials modifier, complements. The fifth part is caused factors of word order in
sentence structure of errors. The sixth part is suggestion for teaching in word
order of Chinese language. The last part is the conclusion of this thesis and also
limitations and innovations.
In a word, based on the previous of Chinese Vietnam’s language in word order
analysis, the writer did some statistic analysis of collected corpus, described
some errors and their caused factors in the process of Vietnam students word
order in Chinese sentence structure learning.  Finally to suggest about word order
in attributes, adverbials modifier, complement’s teaching and lesson plan.
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